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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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“Minta tolonglah kepada Allah SWT dengan bersikap sabar dan mengerjakan 
sholat.” 
(QS. Al-Baqarah: 45) 
 
 “Ilmu adalah senjataku, sabar adalah pakaianku, yakin adalah kekuatanku, 
kejujuran adalah kenanganku, taat adalah kecintaanku, sholat adalah 
kebahagiaanku.” 
     (Suri Tauladan Rosulullah SAW) 
 
“Sebuah Karya Hanya Membutuhkan Keberanian untuk Mampu Menyampaikan 
dan Memaparkan, Kemudian Lakukan, Jangan Takut Akan Sebuah Kegagalan 
karena Kegagalan Menjadi Satu Paket Dalam Sebuah Keberhasilan.” 
(Ahlan Zulfakhri) 
 
“Selama masih ada kehidupan dalam dirimu, jangan pernah putus asa untuk 
meraih cita-citamu. InsyaAllah Sang Pencipta selalu bersama dengan orang-orang 














Alhamdulillah, segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada Allah Swt 
atas rahmat dan hidayah-Nya. Beserta itu pula sholawat serta salam semoga tetap 
terlimpahkan pada Rosulullah Muhammad Saw. Karya ini penulis peruntukan 
keluarga tercinta dan sahabat-sahabatku. 
 Bapak dan Ibuku Tercinta (Bapak Sujono dan Ibu Suli) 
Terimakasih atas semua cinta dan kasih sayang yang tiada henti, doa yang 
selalu mengalir, serta dukungan dan pengorbanan yang mengiringi setiap 
langkahku. Semoga karya ilmiah ini menjadi salah satu caraku untuk bisa 
membahagiakan bapak dan ibu. 
 Kakakku (Windarto dan istrinya Mbak Atmini) 
Terimakasih atas doa, dukungan dan kasih sayangmu. Semoga kelak saya 
dapat membalas semua kebaikanmu. Terimakasih kakakku tersayang. 
 Keluarga Besar Mbah Damin dan Sunarti 
Terimakasih atas semua doa dan dukungan yang tulus dari kalian. Serta 
harapan dari kalian yang menantikan ke pulanganku di kampung tercinta 
‘Karangasem’. Maaf tidak bisa menyebutkan nama kalian satu-satu.  
 Masku Ariyo 
Terimakasih atas doa dan kasih sayang yang selalu tercurahkan untukku. 
Semua itu, menjadi semangatku untuk segera menyelesaikan kuliah ini. 
 Sahabat-sahabatku  
(Wega, Roma, Atik, Lina, Ambar, Winda, Fitri, Dyah, Ria, Nina, Indah, 
dan Yayuk). Terimakasih atas persahabatan dan senyuman kalian setiap 
harinya. Doa dan dukungan dari kalian menjadi semangat baru untukku. 
 Teman-teman Wisma Flamboyan 029 
Terimakasih atas dukungan dan canda kalian. 
 Keluarga Besar PBSID Angkatan 2010 
Terimakasih atas kekompakan dan canda tawa kalian selama perkuliahan. 






Assalamualaikum wr. wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena dengan 
ridho dari-Nya karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam semoga 
selalu tercurahkan kepada Uswatun Khasanah Rasulullah Muhammad Saw. 
beserta umatnya yang selalu berpegang teguh pada agama-Nya. 
Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi 
sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada 
Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah (PBSID), Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat 
terlaksana. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam skripsi ini. 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberikan izin 
untuk melakukan penelitian ini. 
2. Drs. Zainal Arifin, M.Hum., Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang memberikan dosen penguji. 
3. Dra. Main Sufanti, M.Hum., Pembimbing Akademik kelas C, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
viii 
 
angkatan 2010. Terimakasih atas kesabaran selama membimbing dan 
mendidik sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik. 
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Ngalim, MM., M.Hum., dosen pembimbing, terima 
kasih atas kesabaran, kebijaksanaan, keramahan, dan masukan-masukan dalam 
membimbing peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini. 
5. Hariadi Giarso, S.Pd., M.Pd., kepala SMP Negeri 1 Surakarta yang telah 
berkenan memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 
6. Wuryanto, S.Pd., M.Pd., wakil kepala SMP Negeri 1 Surakarta bidang 
kurikulum yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
7. Dra. Widiastuti, Sri Darsini, S.Pd., dan Sudaryani, S.Pd., guru bidang studi 
bahasa Indonesia kelas VII A-H SMP Negeri 1 Surakarta yang telah 
memberikan izin dan membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
8. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Surakarta yang telah memberikan 
kesempatan kepada peneliti untuk mengadakan penelitian. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang membantu penulis. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu 
segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. 
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi 
penulis dan pembaca pada umumnya. 
Wassalamualaikum wr. wb. 
            Surakarta, 3 Februari 2014 
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Penelitian ini memiliki 3 tujuan. (1) Mendeskripsikan persepsi personal 
SMP Negeri 1 Surakarta terhadap kurikulum 2013. (2) Memaparkan persepsi 
personal SMP Negeri 1 Surakarta terhadap implementasi bertahap kurikulum 
2013 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. (3) Memaparkan hambatan 
implementasi bertahap kurikulum 2013 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 
SMP Negeri 1 Surakarta. Jenis Penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan 
subjek penelitian, yaitu personal SMP Negeri 1 Surakarta yang berjumlah 13 
orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi proses 
pembelajaran, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa persepsi 13 personal SMP Negeri 1 Surakarta terhadap Kurikulum 2013 
seimbang antara persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif berasal dari 
unsur 1 dan unsur 2 dalam Kurikulum 2013. Sedangkan, persepsi negatif berasal 
dari unsur 3 dan unsur 4 dalam Kurikulum 2013. Lalu, persepsi tentang 
implementasi Kurikulum 2013 dari 13 personal sekolah hasilnya positif. Karena 
unsur 1-3 dalam implementasi Kurikulum 2013 hasilnya positif sedangkan, unsur 
4 hasilnya negatif. Serta persepsi tentang hambatan implementasi Kurikulum 2013 
dari 13 personal sekolah hasilnya negatif. Dilihat dari unsur 1-3 dalam hambatan 
implementasi Kurikulum 2013 hasilnya negatif sedangkan, unsur 4 hasilnya 
positif. 
 
Kata Kunci: persepsi, implementasi kurikulum 2013, pembelajaran bahasa 
indonesia. 
